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Se realiza una revisión sistemática a la literatura científica con el fin de conocer la 
importancia de elaborar un planeamiento estratégico aplicado a empresas productoras 
audiovisuales en los años 2015 a 2019. Para ello, se destaca el contexto e importancia de la 
variable pertinente y se efectúa una búsqueda de fuentes de información en las bases de datos 
como: Mendeley, Dialnet, Scielo y Redalyc de acuerdo a criterios requeridos como el 
periodo, idioma, relevancia, entre otros. Continuamente, se utiliza métodos de síntesis de la 
información como comparaciones de perspectivas de diversos autores y gráficos 
cuantificados que permitan analizar los resultados obtenidos y así lograr responder la 
pregunta de investigación. Existieron ciertas limitaciones para realizar la investigación, 
principalmente en términos de la búsqueda de referencias donde se encontraban muchos 
artículos con acceso privado. Finalmente se concluye que elaboración del planeamiento 
estratégico aplicado a empresas productoras audiovisuales es importante debido a que dicha 
herramienta posee las características necesarias que permiten analizar con profundidad el 
entorno organizacional y contribuye a tener una mejor toma de decisiones. Además, la 
variable en cuestión está vigente y viene generando mayor interés tanto profesional como 
académico en países aledaños durante los últimos años, lo que permite reconocer que dicha 
variable es aplicable y trae beneficios. 
. 
 
PALABRAS CLAVES: Planeamiento estratégico, productoras audiovisuales, 
proceso continuo, análisis del entorno.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Es de suma importancia emplear un planeamiento estratégico en una empresa, puesto 
que permite manejar cambios que puedan presentarse en el micro y macro entorno; se lleva 
a cabo mediante un análisis de la situación y una formulación de estrategias, que permita 
llevar a la organización al cumplimiento de objetivos y crear o refinar una ventaja 
competitiva. La planeación estratégica se realiza a nivel organizacional, es decir, considera 
un enfoque global de la empresa, razón por la cual se basa en objetivos y estrategias que 
parecen simples y genéricos, pero que afectan una gran variedad de actividades para el mejor 
funcionamiento de su negocio (Castillo & Banguera, 2018). Es importante definir la variable 
de la investigación con mayor detalle, por ello se comenta que, la planeación estratégica es 
el proceso mediante el cual se establecen los objetivos, las metas de una organización a largo 
plazo, así como también los medios, recursos y estrategias necesarias para alcanzarlos. 
Implica la definición de una misión clara así como el establecimiento de objetivos, se 
caracteriza por estar orientada a largo plazo y está a cargo del nivel jerárquico más alto de la 
empresa. (Labrador & Molero, 2015). De acuerdo a Rodríguez (2017) indica que, un plan 
estratégico se realiza con el objetivo de trazar un mapa de la organización, que señale los 
pasos para alcanzar la visión. Por otra parte, permite convertir los proyectos en acciones 
(tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y resultados). Cabe referir que, los 
principales propósitos de la planeación estratégica radican principalmente en la elaboración 
de una guía que le permita trazar las vías mediante las cuales se alcanzarán cada uno de los 
propósitos de la organización en cada una de sus áreas permitiendo tener claros cada uno de 
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sus objetivos y la manera como estos serán llevados a cabo. (Fernández, Martínez & Ngono, 
2019). 
La planificación estratégica propicia el desarrollo de la empresa al establecer 
métodos de utilización racional de los recursos, reduciendo los niveles de incertidumbre que 
se pueden presentar en el futuro, preparando a la empresa para hacer frente a las 
contingencias que se presenten, también condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea 
estableciendo un sistema racional para la toma de decisiones (Chong, Macías & Parrales, 
2019). En relación a lo mencionado, es relevante indicar que, la planeación estratégica nace 
como una manera de dar respuesta al entorno, para solventar de mejor forma todos los 
inconvenientes tanto internos como externos que se le presentan a las empresas de hoy; 
además se pretende potencializar lo positivo y mitigar los impactos negativos, permitiendo 
una mayor productividad y sostenibilidad (Guerrero, 2018). Además, es preciso recalcar los 
beneficios que produce dicho procedimiento, de acuerdo a Castillo R., Castillo V. & Ludeña 
(2018) indican que: “Para las organizaciones los beneficios que trae la planeación estratégica 
son necesarios en su desempeño y crecimiento, por lo tanto, es fundamental desarrollar ésta 
apropiada a sus necesidades”.  
El plan estratégico es un documento muy ordenado, concreto y cuantitativo, que precisa de 
referencias exactas, ya sean económicas o temporales para la correcta planificación de las 
acciones a desarrollar. Sin duda, el resultado será un análisis muy exacto y detallado de la 
situación de la empresa y su entorno que aportada información de gran valor a los 
empresarios a la hora de tomar decisiones. (Ortiz & Capó, 2016).  
La producción audiovisual resulta relevante gracias a la transformación digital que se 
evidencia en la actualidad, esta genera una gran demanda en cuanto a material multimedia 
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se refiere. El audiovisual como área de la comunicación está presente en diversos espacios 
como la educación, publicidad, políticas, salud y entretenimiento. Conocer de qué forma las 
productoras elabora los mensajes audiovisuales ayuda en gran medida a comprender como 
es la comunicación entre personas, organizaciones e instituciones. (Antezana, 2017). 
Relacionando la variable de la investigación al segmento dirigido, se puede mencionar que: 
La planificación de la estrategia permite aproximar la profesión comunicativa, 
tradicionalmente sometida a críticas por su carácter inesperado y fortuito, al ámbito objetivo 
de la investigación y la sistematización adquiriendo así el rigor requerido, recurrentemente 
demandado por todos los agentes implicados en el mercado y por la comunidad académica 
(Segarra, Martínez & Monserrat, 2018). 
Por consiguiente, la pregunta de investigación es ¿Cuál es la importancia de elaborar un 
planeamiento estratégico para empresas productoras audiovisuales entre los años 2015 a 
2019? El objetivo principal de la presente investigación es analizar la importancia del 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Tipo de Estudio 
Para el presente estudio, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica, la 
pregunta de investigación establecida para realizar el proceso metodológico fue: ¿Cuál es la 
importancia de elaborar un planeamiento estratégico aplicado a empresas productoras 
audiovisuales entre los años 2015 a 2019? Para el desarrollo de la revisión sistemática en la 
presente investigación, se recaudó información de distintos artículos científicos, los cuales 
poseen información detallada sobre la variable en cuestión. 
Recursos de Información, Búsqueda y Selección de Estudios 
La muestra está compuesta por 25 fuentes de información extraídas de bases de datos como 
Mendeley, Dialnet, Scielo y Redalyc, entre los años 2015-2019.  La plataforma Mendeley 
es de donde se obtuvo la mayor cantidad de artículos con un total de 13 investigaciones, 7 
artículos del portal Dialnet, 3 artículos de Scielo y 2 de Redalyc respectivamente. En la 
pesquisa de las investigaciones científicas del portal Mendeley se obtuvieron 270 resultados, 
los cuales se filtraron por el acceso libre del artículo y el periodo. Se eligieron 18 
investigaciones, donde se descartaron 5 artículos debido a que no estaban del todo 
relacionados a la variable a indagar. En la recopilación de fuentes de la plataforma Dialnet 
se encontraron 294 artículos, el filtro se realizó por el rango de años entre 2015 y 2019, por 
materia “Tecnología” y “Economía y empresa” y por el idioma español, obteniendo un total 
de 30 artículos, de donde se seleccionaron 7 debido a su relevancia con la presente 
investigación. La indagación en el portal Scielo extrajo un total de 292 investigaciones, luego 
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de realizar el filtro por periodo y por idioma se obtuvo 58 artículos, de los cuales 3 se 
consideraron para el presente estudio. Finalmente, en la plataforma Redalyc se obtuvieron 
63363 artículos, luego del filtro por periodo de años, por idioma español y por disciplina 
“Administración y Contabilidad”, se consiguieron 800 investigaciones de las cuales sólo 2 
calificaron como fuentes de información válidas, debido a su relación y coherencia con la 
variable. 
En conclusión, del análisis realizado se detalla que la variable de planeamiento estratégico 
involucra un desempeño continuo de las personas con los objetivos de la organización 
generando una sinergia de esfuerzos hacia una misma ruta. 
Criterios de inclusión 
Como criterio de selección de la búsqueda de artículos científicos, se precisaron 25 artículos 
que contienen información relevante para la presente investigación, de tal manera que se 
relacionan con la variable a tratar y sus distintos factores, asimismo se reflejan la situación 
en diversos países del mundo y en diferentes sectores empresariales, lo cual ayuda a un 
entendimiento más compacto del estudio. Se recopilaron investigaciones dentro del periodo 
2015 a 2019, en su gran mayoría del idioma español, utilizando palabras clave como 
“planeamiento estratégico”, “plan estratégico”, “productoras audiovisuales”, “sector 
audiovisual” y que su contenido se relacione directamente con la variable establecida, 
asimismo se seleccionaron artículos que tengan semejanza en cuestiones de aplicabilidad 
para las empresas del rubro a tratar. 
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Criterios de Inclusión 
Respecto al criterio de exclusión, se obtuvieron 64194 artículos descartados debido a que no 
pertenecían al periodo requerido, no eran de acceso libre, su traducción al español hacía más 
complejo el entendimiento del contenido, no presentaban información relevante o no poseían 
elementos que tengan una relación en lo absoluto con la temática de investigación. 
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captación de cuentas 
publicitarias para PYMES en la 
ciudad de Guayaquil 
Fuente: elaboración propia. 
De la tabla N° 1 se describen puntos relevantes sobre las 25 fuentes bibliográficas de 
los artículos científicos correspondientes a la variable de planeamiento estratégico que 
permiten dar a detallar los puntos base de cada autor y su perspectiva en base al análisis 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Para la presente revisión sistemática se determinan los resultados obtenidos de 
acuerdo a la metodología establecida, donde se detalla el proceso de selección de estudios, 
las características de los estudios de manera globalizada y el análisis global de los mismos, 
utilizando cuadros comparativos y figuras para una comprensión más visual y precisa. 
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En la Figura N°1 se detalla el proceso para obtener las 25 fuentes relacionadas a la variable 
a investigar, donde destacan puntos importantes como la determinación de las bases de datos 
y filtros para conseguir artículos científicos de relevancia y contenido válido. 
Tabla 2. Información recolectada según base de datos y cantidad 





Total general 25 
         Fuente: elaboración propia a partir de los artículos seleccionados. 
En la tabla N°2 se muestra las bases de datos utilizadas y la cantidad correspondiente de 
artículos escogidos, donde se evidencia que la base de datos Mendeley es de donde se obtuvo 
la mayor cantidad de artículos científicos, esto gracias a las herramientas de filtro e 
información que tiene la plataforma, se ajustan y adecúan a los requerimientos de la 
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Figura 2. Cantidad de artículos según años de publicación 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la Figura N°1 se indica la cantidad de artículos científicos de acuerdo a su año de 
publicación, donde se evidencia que existen más artículos del año 2018. Lo que permite 
concluir que la variable considerada para la investigación está vigente en la actualidad y 
posee relevancia.  
Figura 3. Cantidad de artículos según país 
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En la Figura N°2 se observa la cantidad de artículos obtenidos según su país de procedencia, 
donde se evidencia que la mayor cantidad de investigaciones científicas fueron en el país 
limítrofe de Ecuador con 8 artículos, seguido por el país vecino de Colombia y luego España. 
Esto contribuye a reconocer la actual tendencia de investigación referente a la variable en la 
zona de Latinoamérica - España y el interés tanto académico como organizacional que existe 
sobre el tema pertinente. 
Figura 4. Cantidad de artículos según tipo de investigación 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la Figura N°4 se plasma los tipos de investigación realizados en las 25 fuentes obtenidas 
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predominante junto con la teórica, con ello se evidencia que los artículos científicos son de 
carácter más conceptual y de definiciones o ejemplos. Asimismo se observa que en la 
relación de investigaciones de tipo cualitativa o cuantitativa, es esta última quien interviene 
en mayor cantidad dentro de las investigaciones, ya sea de manera individual o mixta. Lo 
que permite conocer las características de la variable en cuestión y de qué forma se abordan 
en trabajos de investigación. 
Tabla 3. Comparación de resultados según el análisis del entorno en el planeamiento 
estratégico, según autor y año. 
AUTOR Y AÑO RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
Castillo, G., Castillo, S. & 
Ludeña, S. (2018) 
La planeación estratégica, dentro de la 
gerencia, permite identificar variables 
internas y externas que influyen en el 
desempeño de las organizaciones en un 
entorno cambiante; brinda la posibilidad de 
prever situaciones futuras, y tomar 
decisiones acertadas.  
Chong, I., Macías, I. & Parrales, 
J. (2019) 
La planificación estratégica propicia el 
desarrollo de la empresa al establecer 
métodos de utilización racional de los 
recursos, reduciendo los niveles de 
incertidumbre que se pueden presentar en el 
futuro, preparando a la empresa para hacer 
frente a las contingencias que se presenten, 
también condiciona a la empresa al 
ambiente que lo rodea estableciendo un 
sistema racional para la toma de decisiones. 
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Guerrero A. (2018) La planeación estratégica nace como una 
manera de dar respuesta al entorno, para 
solventar de mejor forma todos los 
inconvenientes tanto internos como 
externos que se le presentan a las empresas 
de hoy; además se pretende potencializar lo 
positivo y mitigar los impactos negativos, 
permitiendo una mayor productividad y 
sostenibilidad 
Fuente: elaboración propia. 
En la Tabla N°3 se observan tres artículos de diferentes autores en distintos años, quienes 
emiten su opinión acerca del planeamiento estratégico y la relación que tienen con la 
identificación del entorno y la prevención de riesgos o impactos negativos a futuro en las 
organizaciones, determinando que la mencionada herramienta define claramente el entorno 
en una empresa y además posee utilidad para analizar y prever posibles escenarios futuros y 
así tomar mejores decisiones. 
Tabla 4. Comparación de resultados según la necesidad de elaborar un 
planeamiento estratégico, según autor y año. 
 AUTOR Y AÑO RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
Castillo, G., Castillo, S. 
& Ludeña, S. (2018) 
Para las organizaciones los beneficios que trae la 
planeación estratégica son necesarios en su desempeño 
y crecimiento, por lo tanto, es fundamental desarrollar 
ésta apropiada a sus necesidades. Toda empresa, sin 
importar su tamaño o naturaleza, necesita elaborar un 
Plan Estratégico. 
 
Fernández, S., Martínez, 
L. & Ngono, R. (2019) 
Es fundamental en una organización la realización e 
implementación de un plan estratégico sin importar el 
tamaño o la razón social de la misma, ya que una 
adecuada implementación de un plan estratégico puede 
determinar el éxito o fracaso de la compañía. 
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Rizzo, G. & Castro, A. 
(2017) 
No importa el tamaño de las organizaciones, ya que una 
planificación estratégica por más rudimentaria que se 
desarrolle, constituye un instrumento muy valioso, pues 
todos sus parámetros están direccionados a cumplir con 
la misión de la misma. 
Fuente: elaboración propia. 
En la Tabla N°4 se muestran tres resultados de diferentes autores en distintos años, donde 
realizan sus opiniones sobre la necesidad e importancia de emplear un planeamiento 
estratégico en empresas de todo tamaño y naturaleza, determinando los beneficios que trae 
ejecutar dicha herramienta sin importar la dimensión de la organización. 
Tabla 5. Comparación de resultados según comprensión del planeamiento 
estratégico, según autor y año. 
  AUTOR Y AÑO RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
Rodríguez, F. (2017). Representa una serie de planes producidos después de 
un periodo de tiempo específico, durante el cual se 
elaboraron los planes. También debería entenderse 
como un proceso continuo, especialmente en cuanto a 
la formulación de estrategias, ya que los cambios en el 
ambiente del negocio son continuos. La idea no es que 
los planes deberían cambiarse a diario, sino que la 
planeación debe efectuarse en forma continua y ser 
apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 
Villamar, I., Guerrero, 
V. & Balseca, N. 
(2018). 
También se puede analizar como una serie de pasos que 
los altos mandos de una empresa deben lograr para 
poder establecer metas y objetivos claros en una 
organización. 
Fuente: elaboración propia. 
En la Tabla N°5 se aprecian dos opiniones de distintos autores en diferentes años, 
comentando desde su propia comprensión acerca del planeamiento estratégico, donde 
determinan y definen al mismo como un proceso continuo o serie de pasos a ejecutar en una 
empresa, con el fin de establecer metas y lograr objetivos. 
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Tabla 6. Comparación de resultados según el planeamiento estratégico en la 
comunicación integrada ya audiovisual, según autor y año. 
AÑO Y AUTOR RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
Antezana, C. (2017). 
En los productos audiovisuales, los realizadores 
deben ser conscientes de que los receptores son 
seres con distintas formas de pensar, sentir, creer y 
vivir. Por lo tanto, es importante que exista una 
buena planificación desde la pre-producción hasta 
la difusión del producto para lograr los objetivos 
planteados.  
Segarra, J., Martínez, A. & 
Monserrat, J. (2018). 
La planificación de la estrategia permite aproximar 
la profesión comunicativa, tradicionalmente 
sometida a críticas por su carácter inesperado y 
fortuito, al ámbito objetivo de la investigación y la 
sistematización adquiriendo así el rigor requerido, 
recurrentemente demandado por todos los agentes 
implicados en el mercado y por la comunidad 
académica. 
Fuente: elaboración propia 
En la Tabla N°6 se observan las connotaciones de dos diferentes autores en diferentes años, 
refiriéndose al planeamiento estratégico como una herramienta importante dirigida también 
en el ámbito de las comunicaciones y producciones audiovisuales, donde determinan que 
ante un ambiente volátil en el rubro, donde se requiere precisión y cuantificar procesos, es 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Para la presente investigación se realizó una revisión sistemática de la literatura 
científica, analizando un total de 25 artículos comprendidos entre los años de 2015 a 2019, 
se eligieron en base a la relación que llevan con la variable de “planeamiento estratégico”, 
donde se obtuvieron diversos puntos de vista y opiniones de autores desde rubros distintos. 
Los mencionados artículos fueron encontrados en bases de datos como: Mendeley, Dialnet, 
Scielo y Redalyc. El conjunto de investigaciones brindó información de diferentes 
perspectivas que resultó relevante para abordar el tema de estudio. La revisión mencionada 
se hizo con el fin de conocer la importancia de elaborar un planeamiento estratégico aplicado 
a empresas productoras audiovisuales en el periodo establecido. 
Luego de observar los resultados de la investigación mediante comparación de opiniones de 
autores, tipos de investigación realizadas, cantidad de artículos por año y país, se concluye 
que la elaboración del planeamiento estratégico aplicado a empresas productoras 
audiovisuales es importante debido a que dicha herramienta posee las características 
necesarias que permiten analizar con profundidad el entorno organizacional y contribuye a 
tener una mejor toma de decisiones. Además, la variable en cuestión está vigente y viene 
generando mayor interés tanto profesional como académico en países aledaños durante los 
últimos años, lo que permite reconocer que dicha variable es aplicable y trae beneficios.  
Agregado a ello, es clave destacar que el planeamiento estratégico no sólo es fundamental 
en empresas del sector de comunicaciones y audiovisuales donde el ambiente es muy 
cambiante e irregular, sino también en un ámbito general ya que se puede adecuar a la 
naturaleza de cualquier empresa en cualquier sector. 
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Se obtuvieron algunas limitaciones al recolectar la información, ya que había artículos con 
acceso privado, no pertenecían al periodo requerido, llevaban poca relación con la variable 
en cuestión, entre otros factores. 
Por último, es de suma relevancia recomendar de que se debe considerar una comprensión 
del planeamiento estratégico desde el punto de vista de un proceso continuo ya que el entorno 
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